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Marcapazos 
Carlos Pazos. 
Obra recent. Sala 
Fsrtuny, del 18 
d'octubre al 10 
de novembre. 
L'activitat dins l'ambit de 
les arts visuals duta a terme pel 
Centre de Lectura ens els darrers 
truit línies d'actuació coinci- setembre al 13 
dents amb les de la sala Fortuny. 
Compartir objectius impli- 
ca tenir la possibilitat de coo- 
perar, i l'exposició que ens pro- Indo-Chinatown. Obra inclosa a I'exposició Blood, Grit & Glitter (1989) 
comparat als souvenirs, objec- ro. 
tes que tenencoinafinalitat fer- Es tracta, doncs, d'una pro- Catalunya. 
nos evocar un lloc, una situa- posta plena de suggerin~ents, L'e osició sera inaugura- ?' ció, un moment de la nostra ue, sense dubte, nodeixaraindi- da oficia ment el dia 2 d'octu- 
vida. L'enorme amalgama ?erent l'espectador La niostra, bre, a les 8 del vespre, amb la 
a de la ciutat de Nova després diiniciar el seu periple presencia del conseller de 
el referent triat per a alanostraciutat,viatjaraaLleida Cultura de la Generalitat de 
aquest treball basat en l'evoca- i llHospitalet. Catalunya, Joan Guitart, i altres 
Fniit d'aquesta col.labora- ció. La ciutat, ainb la seva des- ALBERT MACAYA autoritats. 
